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wasial nerupdd suatu ald! y g nmual pemyaM eseorog tening aF vee
dihehendakinya a](m rcriadi setelah ia n€.inseal dmia. llal ini benrti, ssotug bdnat
h€nbuar keterapo apa saja refta.t ! h'fuy. sciclah ia neninggd ddia, sepeni
memberikm seluruh atau *basie hatur. keFada otre yag ditunjuk d!l@ wasiat.
Anli *Iis srinskali n6a dirusitm dmso adeya *sial tesebut k&ena nereka
nerN bdgid weisn), berkumg ap3llgi {diar lrebul diberild kelad, ormg lain
yme bul r anggoh keludga mereka hal ini mmicu lerjadinya petbutM wdis
dianba ahli waris dan lenctima wosiat krena frer€ka masins_msina nreEsa b€rhtl alas
s@lu jdlah lcr.enru ddi wdis 1e6ebu1 Pemas.l,nM dalm p.nehim ini adal,n l)
cda lenlelesjm snskeu percrina miar dalo lcnbtgid wtris di Pensadilan
Nesen Keld t A Padas,2) dag penimbosa hakim ddn nenutus $nekela penennr!
ssiar dalm pcmbaAio vos di Peneadils Neaen Kelas I A Ptdeg Mclode yang
digun,ld dalm penelilid ini adalah ]eridis $siolosis, dmsd sifal p.nclilim deskriplif
yans nenyaiikm. nen!@b&kd. dan nenjeldlia obFk Pmelilis sccm objektil
nengerai Fnyclesim sengked pcnerina r'6ial dalan p€mbagie wdism lldil
penelirian nchpcnilDdrm bah*4 l) cm p€nyelesiu sengkeb Penenna wasial dalm
p.nbaeid varjs adalan sma densd cm nenyclcdd sengteta p3& uimnya alan
rcrapi ddd se.gkeb id pihal tergueat mcnyalakd bahwa perkd waiiar ini bukd
w€wenms Pengdil Negen sehingea sbdum dijatuhts puuw ak]nr dljatuh}
tcrlebih dlnulu pltusm el! yang nenyatsld Pensadilm Nesen berhak nenutus p€rld!
ini km.a ymg nenjadi pokol pemrulalenya ada]an pctbualan nelaw hukun pda
re€ucat yms nensuasd lepa hak harb Fninggalm alnrhumah d bukan mt'ilan
k€.nlisdim. 2) daar peninbmsm hallim dale memur$ s.nekcla p€nerina rdi,t
adal$ dcnsm nenssuntrrd paelpel yag b€rk€nd densm keabehs *6iar, san
lidaltnya pdcrima l6irt sda hat dm kevajibd p€nenna wsial
BAB I
PENDAIIULI]AN
Hukun \@is ndpald sabn stu bagid dan hutun Frdara ssara teseluruhar
d& netuFakm basid lerk{il dai hukuD tekelusm. HuLan w&is s sal erar
A. L,i!. BrhkrDg Msrlrh
Mduja ndpd<d nald uk cipr@ Tulh yee lidal rbadi. kmna pada
allimya akan mensal@i kenalim. Kenatian netuparb suaru pen$iwa hukufr yane
artr ncninbulkm okibat huftun berupa mlelah bagaimma pensuruw d kelmjuhn
bak hak dm kewajiban-kewajibs scscordg yMg nminCgal reisbul. Perdlihd
pelgmsm bada lckayad si meninggal kcpada otue lain ini nde uta sutu rEBtu@
ymg jeld, age tidal rcrjadi peEburar harla mlinya. Untuh itu. hul.u wris dibutuhtm
sua nenjelBkd siaDajiap. yes b€rbat dd lidak bsha]'
hubungmya dene@ kehidupe n66i! seb€ai ma*nluk sosial. krena nmusia salins
mmbutunls salu sma lain dil hidup sec@ berkelonpok. KclonFk ini bcrawal dri
suaru telonpok kccil yde dis€bul telwsa. dilrrm hnbmgd kekel@s&n teiadi tena
perkarina mlaE dB keluga yans bdb.da dr! pada aknimya atd ndantkm
Huim e&is Mgdt mt hubmgmya ddgd tdatid s6eodg. Dim
kemrie id nmtinya akm nensaldbltkd beFlihrya harla lekay@ y g diniliki oleh
otug ymg neningerl lcpada omg ymg msii! nidu!. Mengenai siapa ymg befiak
me.jadi lnli ffiis- teigdlug pada hutm vdis ydg b€rlaku bagi nereka. Di Indonesia
bftlala iiga shrm hulan Mis yaitu hukum Mis hlm bqlata ulri( Colonge
p€nduduk Indonesia yde b€rrAma islm, hulm *ris adat b..la,ru basi o@enras
Kcdekmsmm hukum @is di lndonesia ili Fbmmya sudah bqlassus
lma. bahlon sejar kedarangd kolonial Delmda. Dinm m6ina-n$ina aolonea
benpuyai hukm perd.u sndiri. Senua id didMk pada ketentw tsl 161 lS
gndische stu.nregelind ymg ndbtgi p€ndudul Hindia Bctmda bddNdke lisa
goloneaa yaitu soloree Empan dm yms dipeMak den8myc solonss Timu.
Asi.p Tionenoa dm lrolongd Tinu Asi.e bulm Tionahoa srla solonem Bmi Pufa.
Kdbdagaljm hul,am wns l@but F.rlu diatai denge diadal<e sualu uifiksi
huLm. Penerinrah @pai sml ini b€lun Irrmpu nenciptlkm s@lu pe6lu@ perund@g
uddgm yms dapal nenyatukd kesclumnd pcEtljm nutm wdis te6ebut, ebincs!
sepai sekrme msih bqlaku tis, sisten sdis. yaitu:
L Eukm Weis Perdala Bmt berdNrku Kirab U.dms Undas Hukun Pqdlte
2. Hulm Wdis Adal be'rlMkm hutm adal nding maing denn.
l. Eukm wds Islm berdMkm hutu kld yaitu AlqLfu dd liadist.
Bertman dengM ketigr sislcn huLan mis di alas y e ate dibicamtm lebih
l&jul adalan pcwdis bedlgkd hdlm perdab bdat Holm wdls nerupals
kunpuld pealllm ymA mflgatur meng{ai kekay@ kaen! vahhya tseotug,laitu
nensemi penindg,bd kekayam yee ditin$alkm si nali d akibal d.n Fmi lhm ini,
blsj 6reg-oma yms memperclehrya bait dalm hubusd dttn mmta ntupM !iba&
yans lud* kepada hutm adar, dan hukM rwis pcrdara bmt berlalo lerhadap
solonsan penduduk yeA tmdul pada hulm pcrdala bdat.
sescotra ysa meninsgal dmia dd ne.ihggalld kekaym discbut pcwdis.
keL1yd yrs dilinssalkm dhebu! vans sdangtd otug yMg bc?.ak nocdna
BAB IV
BerdMkd p€nehim yeg lelah p€nulis l.luke pada alhimya m€nbawa penuh
kepada l€sinpdm banwa cm Fnyelesjd sensketa lerhadap keduduks penenm!
*6iat dalm pmbagir Mis di Poneadilm N€gdi Kels I A Padmg adabn sebagai
I Cd p.nyelesM sngtela penerim Mial dalm p€nbasim w&is di Pelgadilil
Ncgeri K€las I A Padmg ldirth sda d€ngm ca nenyetestd e.gkela pada
unu r)d Md reEp: oalm rnsltu inr oinal lelglsa men]aEld bahw perln
wsial ini bukd ]@e.&g Pengadil& Ncedi shingga $b€lm dtatumd putDm
atnir dija$nkd brlebih dalulu putusm sela yms nenyatale P€neadilm Negeri
b€rhak nenulu pqkda ini kdcna yde n€njadi pokok ,maelal@nya adalah
peibuat n nelaw hutun pm lerslsal ya.a mensusi ldpa hak hdt Fdngealm
alndhmah da butd delan leahliwdsm.
2. Dag pefiiFbmgm halin dalm nenutus seqketa p€nerima w6iat dalm
penbasio wditu di Pengadite Nce€ri didaskm pada en idalnya w6iat ydg
dibut p.qdq yttu dibuat dihadap nolaris ds dihadiri ol€h dua oms sksi (Psal
918 KuHPeldara bat har tl,n keMjihm perdina @iat d;lma !€nenma @ial
dlpal noutui bagim neEka kepada para al i ffiis. d san tidahya oms yms
ditujut dalm sut reiar. Dald memulu pnkr! ini balin telab nompkd
Pasal-pl\al d.lm KUHP€rdala yme bdk€nm dmge wsiat. Seni.ssa. b€rdMk
F.rlinbesd-perdnbdsd tdebut halin lada .$inya nmutus hahm w.sial
lerbul a&lah s.rh dd dapal dilakanalm.
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